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N u m , 4 Viernes 8 de Julio de 
l««¿91 ^  I'-tK Clf«. V.ívf 
¿ 5 c o n t i - . n u m e r a 
i i b a n loa i iuaoréa .¡fti ÍJOLSTÚJ tofrespontl ím al j : S¿ «..•r':: -.'.; . 
fi-íi¿' (i ít irtí iaiüftucio!! :iñitií;»üarafflt:: para « ñ c o ^ i i 
t.í.'.yrcctt da DiputactiVj í>r;t íin£!irt;, t i ; 
tAf ía B'igcnpcióa. 
: jj JUa dispoaiciones da las Autondádea, exceptó laa 
¡j ÍIUÚ tieán a ífiSUncíii. de püfto ..Ü pobre, se iñ»efta» 
, jj r i ñ ofiéialfflente; feaiaísmo Éualquiup uauñeio fióS» 
|j Ksraiénte al eefvicíó nñci&SHl que dimuñe do las 
;j SiisaaaS} lo do ínter!*'» particular previo el pago j-da* 
•I la&tadú de 20 cáati.-ioa do peseta por cada lifiea da 
:i iasárcióñ. 
P A R T E O F I C I A L 
íGiicefa He] día t de Julio) 
¡•IIESIDESOIA 
DKL CONSEJO DE SIIXI3TR0S 
SS. \ ! « . el «"y y i n Kaiua l íe-
gente (Q. D 15 ) y Augusta ¡leal 
Farnilin ooiitiuúiiu sin ¡.'uvoiliid én 
ÉM impoí-fn' «*lníl. 
«UHTÍ.R^U i in P K i i V r u i A 
, ! Ü N T \ P R O V l S C l x t , 
DE ¡Nf-tntlCClÓN I'tjllLiCA DE I.EÓN 
Cimi 'ar 
Viptás IHS dilirultades y peijuicius 
quo VÍI>I-PII irr i í í¿vílu?e tefsppcto do 
ln ftinnu en q'in viei .eu s.ttif-facién-
dose las c u i t-fl.iflí1? cot s'^rntilas en 
los prosupuestoÉ: IIM] licipUes con 
def l i ' u : i l pag" 'lo alqii li'res á<\ r a -
sas-i'FCUelaí* y litl'iL;.c¡uíjes de los 
Mwestrcs, cení . lijctü dü evitar h-s-
tu dundi' pt»:-; ble ent( i rpt-c:ai¡en' 
tos en Jiqnel ?IM vicio, (:!?ta (?frpüfa • 
C ó • p r i ' V u c r l . en H'MÓU del d ia2 
del coni i ' i j te acordó que á partir 
de l pñ'í-upf/í 'sío ordi/.ario qut í 5 ü 
ÍD0U«riir¡t pe l i . -ga dircctan.oato e l 
popo por N s Ayuntamientos á l"s 
ducñofí con qnii'i.es liayan coní-fu-
t&do el ufrendaniieiito, y ló misino á 
los MHest.ri s <|Ue sean p i \ p tstarios 
de i'iliticios destinados al repetido 
F e f V ' é i u . 
L>ó'. A de Ji . l i» de W í » . 
(ít (1fiiiiiniui!(jr-t'rüHjili-n(6. 
í t u f t u é l f o j o V u r c t u 
í*. A. ilu la J : 
líl íiucretiirio, 
((¡••11:1,%*? U l l HAUIKNLIA 
OELKIÍAI lÓN DE tíACIUNDA 
OH LA l'lí VINCIA llK I.EÓX 
Kl a i t . í!8 Jf la ley de t'resupiu's 
tos saiii:¡o;.iiilf, en '¿H de j u n i o l i l t i -
tno, que ha de resrir en el actual 
ejercicio, dispone lo .«'g-uieati': 
sLañ DipuiacioM'H provnicialos y 
A y i r taanentos que i .civditeu ha-
llarse al corriei.te ou el pago de sus 
óbli^aGioni'S con IM Hacienda, co-
rrespondientes al eje cicio actual, 
d icf t i ta tan de los be eíicios d é l a 
ley de Moratorias de 10 te Abhl de 
1896 para él i '»g«1le todas las can-
tidades que adi-uileu ai Tesoro por 
Valores dé presiipu.:slos anteriores 
al de 1897 ¡i 08, quedando obligidas 
dichas CurporacHnirs : i incloir en 
sus respectivtjé p'es-: pac-tt'S de gas-
tos el crédi to uecesiuo para ello. 
Li-s contriboyeiites deudores ¡i la 
Hiiciei da por Co.'.tnbiic¡on<'S dir.-c-
tas ó indirectas qiie s;ittsfig.in el 
iotporte de sus dcM ' i ibiej íos durante 
el píiflter semestre de.l ano e c o n ó -
mico prósit í io. qoe'ar. 'n dispensa* 
dos del pago ile los recaroos y cos-
tas que huyan cnisado los expe-
dientes respectivos, ¡.h ' inrjJo, siti 
enib n-go, las que pue ian correspon-
der á los anei d á t a n o s de !"R t r bu-
los, recaudadores, investigadores 6 
denunciantes privados. 
Los contribuyentes q'ie deciareu 
su Verdadera riqueza contributiva 
dentro de los seis inesert siguientes 
á la p romnlgac ióa de esta ley, que-
dar u libres de las í e sp ins . ibdid .iles 
en q u é l iul i e i en incurrido, lie igual 
bent (icio difdVut.üi'á;', que, ha-
biendo tiMindo las h.q-.s evulnato-
rias,tengan reciainiicio:. 's pendien-
tes de resolución d-diui!.iva.» 
Lo que esta Deleg ción hace pú-
blico por tnedíu del BI LHTÍN OFICIAL 
de la pi-oviucia para que Us Corpo 
raciones y cí i i i t r i l inyentes mencio-
i ados puedan m i l zar el expresado 
bei ieücio si les couvie o; debiendo 
adveit.rles que pasado el plazo do 
seis meses que al ( ft-cto se l i s con-
cede, se pri .cedetú C-UÍ todo l ígor 
Contra los diMidores y eeult.adores de 
riqueza que no si! hayan acogido á 
las ventajas del n-f i r i d i i articulo. 
Lfóa B lie. Julio de IR9K — E l De-
legado de Hacienda, U. F. Siero. 
A D M I N I S T R A C I O N ' DR H A C I E N D A 
DÉ l A PUoVlNCIA DB LEÓN 
Clróular 
En v i r tud de Indispuesto eu el 
fift. ( i . " y adicioi al de la ley de Pre-
supuestos do 28 de Junio ú l t imo , 
las cuotas ordinarias del Tesoro han 
sido aumentadas en un ¡0 por 100 
por in.puesto transitorio, y en otro 
20 por 100 por eipecial de guerra, 
exceptuaiido, pov lo qiiG respecta á 
esto ú l t imo , la riqueza rústica y 
pecuaria y !• s ( o n i r d i i u entes cuyas 
cuotas por conir i l iucióu urbanaswñ 
menores de di(r¿ pesetas. 
Lo que se amiMcia por medio del 
BoLBíi.N OFICIAL para Conncimicuto 
dé los A j u n t a m untos de esta pro-
vincia, y a la vez preveuir :i los se-
ñ o r e s Alcalaes que no Inyan r e m i -
tido á est » A ImiuisLfac'óu los pa-
drones ó repartos de la reí' r ida coa-
tribución poruruana que en las l i s -
tas cubiatonas se aumente una Ca-
silla en laque se consignen las cuo-
tas para el Tesoro i m p uestas á c o n -
tribuyentes que satisf.igan de diez 
pesetas iuclusive en í n l e í a c t C í al ob-
• jeto de sam.irlas separadamente de 
, todas las dr-tuá" que c..ini .ründ¡i la 
lista, pa ia poder aplicar con e x a c -
t i tud el 20 por lOOsibre las mismas 
en la f i rma prevenida. 
León 4 do .linio de 1898.".El A d -
m i n i s t r a d o ? , Ji .só M . ' Üuérfo . 
con fecha i de! actual la Keal orden 
j siguiente: 
Ih'hndones 
«Exorno. Sr.: Con el fio de que los 
; r é c l u t o s e u depósi to execlentes de 
cupo dei reemplazo de 1SÍI* que han 
sido llamados al servicio mil i tar ac-
: t ivo , en v n t u d de Real orden de l . " 
del actual (D . O. i .úm. \ U ) , puedan 
acogerse al be >of¡iuo do la red&u-
c ión , s e g ú a se ha ef etusdo en lla-
mamieutos anteriores, la Reina Re-
gente del Reino, eu nomb e de su 
Augusto Hijo el Rey (Q. D. 3 ) , se . 
ha servido conceder autorización pa-
ra redimirse por 1.Ó00 pesetas á los 
expresados reclinas I n s t a d dia 14 
inclusive d-I coiriente mes • 
L o que se h ice si.ber por medio 
de este anuncio para gener..l cono-
cimiento; esp.'ianih. del reconocido 
Celo de Ins Sro--. Alcaldes de esta 
provincia s e a ir iMn darle la mayor 
publicidad. 
Lróa i de . l u l h de 1898. - E l Ge-
neral Gobernado!', Amó- ijaijada. 
ÜORIERNO MILITAR 
ni: t.A I'Í¡1.'\1.\CÍA DE LEÓS 
K u e ¡ ÍHarin oficial del ¡VinisUrio 
ile h fíuernt. ñ i im. I<|8, se publica 
ZONA DE REOI.UTAMIliN'TO 
DÉ LEÓN .NÚMKIl'J ^0 
l ielacióo noiniu'il de los excedentes 
de cupo del Reemplazo de 1897 
que tiene id Depós to de In misma 
y son 11. u n l'.s pava rec-bir ins-
t rucc ión m.l i tar , s^uú-i Real or-
den de l . " i l e l a c tu i l ( f i i tr ía efi-
eml n i a i \44) 
A j ijhlaiiiÍuillo« 
Francisco del Campo Alvaroz. 
Torio Alonso G.ircia, 
Ciiudidü Eerei'u dez Diez. 
José Cabez-S Marti .ez. 
Francisco López Canetu. 
Vicente Blanco Blanco. 
Keliiie (tarcia r i i e to . 
Seamíáés 
Isidaro Nslra Maftinez. 
C'arríM 
Pedro García Lópoz. 
QasMib de los Po lmmns 
Joaqu ín Durainguez Cobo. 
LMlUb 
Pablo Mantecón guiso. 
AiitoDío Alonso Arce 
Liornas 
Aniceto Suáff'z Rnilfiguez. 
Lorenzo Alvotez Mareos. 
iiagat 
Pedro Gáfela Freile. 
Otero de ftmrpiío 
Ramón Oarcia Calvo. 
QnUMr.a del C'nslillo 
' Gonzalo Rodr íguez Be l tn iü . 
Quintítuilla de Somosa 
Pablo Pérez Perandones. 
Benigno Flórez Mendañn. 
Ralanat del Cmnino 
Estoboü Monin Moran. 
S m Justó de la Vega 
Domingo l lar t iuez Ramos 
JeróBituo R;esco Forreras, 
j o í é Carro Carro. 
Santtí i lar ina del Rey 
Saluetiano Cuenllo Suá rez . 
Santiiigo ¡ l i l l a s 
Pedro Pérez Pérez . 
l ' imia 
J0?é ll ' .irtlaez Blanco. 
Trnchas 
Guillermo Maitinez Lorenzo. 
Val de Han Loremo 
José Cuesta Oeijo. 
Lorenzo Quiü tana Gallego. 
Villares de Orhigo 
Andrés Blanco Alvai'ez. 
Villarcjo 
Pedro Hamos Slartir.oz. 
Vtllii!,al6n 
Lorenzo González Iza. 
í'ülderrey 
Bernardino Luengo Prieto. 
Villamegil 
Guillermo Garcia Uodfiguez. 
L a Bañeza 
T o t n í s González Cabezas. 
Gabriel Lobalo Foutan í l l a . 
Alija de les Melones 
Pedro Fernández Calvo. 
Sustillo del Páramo 
Damián do la Iglesia Juan. 
Bercianos del Páfttmo 
Patricio Castrillo Mart ínez . 
C a s t r i l b d i h Valiuenia 
Miguel Árgilelio de Aba)o. 
Caslmalbtin 
J o s é Tufrado Clsro. 
OnsltocMHijO 
Antonio Casiafu Carraeedo. 
, Úe&miís del Rio 
Sergio Fetnáhdi>z Miguélez. 
Deslr íma 
Baltasar Oarcia F a l a g á n . 
Laguna Dalgo, 
Antonio Porrudo Cristiano. 
L a Antigua 
Luciano Vcllejo Madrid. 
Laguna de Negrillos 
Miguel Güicia Fe rnández . 
Palacios de la Valduirna 
Gumersindo Fcnnhidez Castro 
Poihdura de Pelngo Qania-
Jacinto Ri'bi'Iln Rebollo. 
I'Oíuelo del Páramo 
Simón Pn'Cines Alonso. 
Quintana del Mano 
Agmetin Rubio Fe rnández . 
Quintana y Qongoslo 
Pedro Vidales Germán 
Regueras de A m i a 
Andrés M teos Santos. 
Riego de la Vega 
Blas Santos Martiaez. 
Ropcnie/os 
Pedro Alegro Ramos. 
San Adrián del Valle 
Agus t ín Uiiinus ( jonzález. 
San Cristóbal de la Polantera 
Gaspar Fuertes Llamazrires. 
San. li'stcban de Nogales 
Daniel de la Hn'jfga Diéguez . 
| San Ptdro JierciUnos 
i Isidoro Francisco Ramos. 
! Santa Jílena de Janntz 
j Mateo S. Juan Cabezas. 
I Santa i /artt de la Isla 
j José Martii.ez Santos. 
| Santa ¡ l i r ia del Páramo 
Florencio Ames Parbajo. 
Soto de la Vega 
Pedro OoiiZález Lobato. 
Urdíales del Páramo 
Santos Rodr íguez Cantón . 
Talae/uentes del Páramo 
Marcelino Fetrero Can tón . 
Pllamontán 
Toribio Cabero Rojo, 
' é r ó h i m o Pérez Luengo. 
Víltaza/n 
José YáflCZ i l oa t í : . . 
Zotes del Páramo 
Atnnasia Castro Alvarsz. 
León 
José S á n c h e z Rodrigo Villabrigtt . 
Rafael .Maii.gó , G.reia. 
Clamiio Gnt ié . rez García . 
J e s ú s Esiébi .nez Alonso. 
Tomás Pnficda Gutíéffeü. 
Praneisco Casado Díaz. 
Armunia 
Angel Vacas Soto. 
Carmem 
Hilarlo Incógn i to Alvarez. 
Cándido Ig:esms Fe rnández . 
Cuadros 
Antonio Gurcia Garcia. 
Antonio Alvarcz Diez. 
Chofis de Aiajo 
Inocencio Diez Colada. 
Isaac Mal'tiui'z Balbuena. 
Qarrafe 
Joaquín Morán Fernández . 
Miguel Camino Flórez. 
Gradefes 
Gregorio Martiez Diez. 
Genaro Llam:,í del Valle. 
J e rón imo Perreras P iuán . 
i lansí l la de la Muías 
Francisco Diez Luciano. 
JUansil/a A/aycr 
Florentino Garcia DÍDÍ-. 
0>izoní/i<i 
Vicente González Al ler . 
RioSéCo de Tapia 
Fernando Mart ínez Alvafez. 
San Andrés del Ratianedo 
Lucas Fernández Villavefde. 
Santotenia de ¡a Valdoneina 
Miguel Garr ía Alonso. 
Maximino Hoto Juan. 
Saricgos 
Genaro Alviirez Alvurez. 
Yatdejresm 
Segundo Garcia Garc ía . 
Lucio Aller M:-irr.íiies. 
Valierde del Camino 
José Santos Robles. 
Vega He Infanzones 
Pedro Santos Oarcia. 
Vegas del Condado 
Eugenio López Miores. 
Gerardo Aveciiia Garc í a . 
Píltadangos 
Barto lomé García Garc ía . 
Vitlaqv.ilambrc 
Mauricio Fe rnández Alonso. 
Villasabariego 
Lorenzo Oarcia Caudauedo. 
Villaturíel 
Francisco Mart ínez Garcia. 
L a Vetilla 
Antonio GcniUi Dic2. 
lioñar 
Mariano Sá i .chez S á n c h e z . 
Antonio Alviifes; S á n c h e z , 
Cármenrs 
Andrés Alvarez Vifiuela. 
Aquil ino Diez González . 
L a E r t i n t 
Isaías b íóz Valladares. 
L a Pola de Cordón 
José Melcón Fen á o d e z . 
Isidoro Garcia Alvarez. 
Ramón Alvarez Alvarez. 
L a Robla 
Justo Vidal González . 
¡tíataPana 
Isaac Suá rez Mar t ínez . 
Rodiczmo 
Máximo Morán Fe rnández . 
Manuel Cañón Rodr íguez . 
Benito Gonz'ilez González . 
Santa Colomba de Cuntelto 
Constantino S u á r e z Balbuena. 
Valdepiélago 
Juan Alvarez Diez. 
Juan Tascón González . 
Valdeteja 
Leoncio Fe rnández Garc í a . 
Tcgactrvera 
Antonio González S u á r e z . 
Vegagvcmada 
Indalecio García Rodr íguez . 
Murías de Paredes 
Marcelino García Garcia. 
Baldomcro Furnández Si ' .áréz. 
Barrios de Luna 
Bautista Cuenilas Gut i é r rez . 
Cabrillancs 
Bienvenido Quirós Alvarez. 
Campo de la Lomba 
Sebas t ián Murán Dardótt. 
Láneara 
Elias Alvarez Arias. 
L a s Omañac 
Scfién Alvarez Rodfiguez. 
Palaeíos del S i l 
Baltosir Gafftía Alv:irez. 
Rielto 
Braulio Gtircia González . 
Antonio Diez Pérez . 
Santa María de Ordás 
Isidoro Suárez Robla. 
&otó y Añilo 
Juan Rodr íguez Alvarez. 
San Mniliáno 
Pedro Meléndéz Alvarez. 
Constantino Benitez Pérez . 
Valtlesamário 
Eladio Mart ínez Pérez . 
Añdfés Blíicco Expósltü. 
VÜfollhit 
José Collaf A l v ñ r p i í . 
Ati lüUO O n r c i a UicBCt). 
Poufenádu 
David Ounzilez Alvaroz, 
Valetitín Viúnles carbnllo. 
BerOkirto Oonz í l cz Sittrra. 
Wenneslai- Cordero Pére?.. 
MaSilf.ii.o ACebCS CaítfO. 
David Uiióu Carballo. 
Jiisto Hurtado H n f t . d o . 
Altares 
L e o p í M " Hidalgo Garcin. 
Pablo I'ertiatidtfi! SiIv¡Hi. 
Barrios ge Salas 
Nlfianor Peroiiodcii Soto. 
Leipoldo V i f i a j o Rodriguen. 
¿ím&iire 
José Fefrero Huorto. 
Angel Murtinez Froritao. 
Vuleíilín Ari-is (iorizí'iío:. 
líeitiiítt 
Die^o Blanco. 
Dictkio BIÜHÍ o. 
Borrenes 
José Poems Sidis. 
('abaat-S'Taras 
T o m á s Ase: jo Gu t i é r r ez . 
Ct tlrillo de Calrera 
Rosendo del Río González. 
Casiropodaii't 
Pedro Alv. . iez Feliz. 
Duminí í" Díaz Vidal. 
Isidi ' to l astellano VillaVefde. 
Coiif/osto 
José Rodr íguez Uaíhón 
CuUIhs 
l lamón li-gnerft López. 
EiiHncdo 
Vic tor i i o l i i iozález Mart ínez . 
FrüCtU' si. l'VrnilDdez Barrio. 
l'o'i/oso déla R i h m 
Juan Ti'u\i.i]ii l'tífnv'indéz. 
Manuel V, ¡ía Díaz. 
Fresnedo 
Blas García FernAndcz. 
it/Petíd 
RafnOl Crespo Crespo. 
ZÍ/'/O de Cárveeih 
Francisc. Campes. 
Xlolinaseeii 
Dictino C .rbalki Barrios. 
Gregorio Mesuro López. 
Noceda 
bomfngi. (iiii:záli'Z Nogaledo. 
Antonio bifü Alvarez. 
l 'áramo del S i l 
Confitantinu Alvarez González. 
Severitio Morrón González. 
Priarmta 
Aiitor lo S Iva'ior Ci.bo.' 
Pueiite de Domínpo M n t 
Servando Rod i íguez Vog». 
•San Bsteiinn de nldnein 
J o s é Hüdlíffnez Pó'eZ. 
Tormo 
AutOíiío Arias Atias. 
Miii/to 
Seveiiso ííod iguez Acebedo. 
Aetledo 
Dfttiiel Castann Bilbnflña. 
jjoffi de I/iidr^ttiio 
Casimiro Mateo Mur t iu . 
Marón 
Mateo Diez Bianco. 
C'isticrnli 
NicaSio Péfez Vidales. 
Oseja de Sujambre 
José Diaz Calleja. 
Posndílde Valdeón 
Lorenzo Pérez Guerra. 
Prado 
Mateo Blanco Liébaña. 
Priora 
Pedro Essaticiado Diez. 
Renedo de Viii-.ictuejar 
Pablo Kodriyuez VillaCorta. 
Peyera 
Benigno Carra Andrés . 
¿ialamón 
Eloy García ft' d i i g ü e z . 
Vatden-iteua 
¡osé Renedo González. 
Vejamiáu 
Faustino Sierra González. 
lillanandrc 
; Fidel Fló tez Fé ruaudez . 
Suliagfm 
Francisco Córdoba S á n c h e z . 
i A h m i M 
| Pedro RniZ Fernández . 
' Mercianos del Camino 
' DofOteo Prado Quintana. 
I Gaha'ia del Coto 
i 
Santiago Conde Ovallo. 
OiiSlrotierra 
José Vázquez liamof. 
Cea 
Esteban Autolin García . 
Cetiamea 
Mamerto Pernánde: : Obejo. 
Culiílla* de Pueda 
José Estrada Villamol. 
Ji l Purgo 
Julio Nicolás Avi la . 
(¡all'i/uíllos 
Lucio Humane.'? Bartolomé. 
Oordalim del Pino 
Froilán B j o Kivero. 
Orajal de Oamim 
Sergio Godos Monje. 
JonHlla 
Virgi l io Calvo liodrijfuez. 
Santa Cristina 
El ig ió Prieto á a n t u m a r t a . 
Pi. Idapolo 
M-guel Ueyero Baro. 
MaxiRio Yugueros F e r n á n d e z . 
Vallecillo 
Eleuterio PITO/. SánchC/. . 
P'ega de Almama 
Celedonio Prado Prado. 
Vílkmmrtm de J ) . Sanelio 
Felipe Gui.z'di'z Fenriodez. 
VtUumitar 
ABibfoeio Eiías Caballero. 
Villamol 
Vietoriano D.-lgudo Uarcia. 
Pillumoratiel 
Faustino Mafiiuez Luengos. 
Villaselin 
Pedfo Robles Fe rnández . 
Vil/averdc de Arcados 
Miguel Medina G ó m e z . 
l'il/aianzo 
Pedro Pacho Vdlacorta. 
falencia de 1). Juan 
Felipe Crespo M i K í n e z . 
Teodoro Mart ínez Zarate. 
Algadefe 
Emilio Vieetito Sal iut tegui . 
Anión. 
Cfispnlo Blanco. 
Cabreros del Pío 
ABdrés Arteaga Buró. 
Gampazas 
Justiniano Mar t ínez Mart ínez . 
CastillaU 
Hermenegildo Iglesias Hodfigucz 
Cimanes de la Vega 
Manuel Morán Mai;so. 
Coreillos de los Oteros 
Eduardo Saittumarta Santos. 
CuMlhs de ¡os Oteros 
Rafael Mart ínez S'mchez. 
Incsno de la Vaga 
Isidoro l ' r i - to M if t iez. 
Puentes de Carbajal 
Daniel Ortega Pérez . 
Oordoneillo 
Fernando .Martínez Jano. 
Ouseniis ditos Oteros 
Claudio Mart ínez Mucsilla. 
l iagre 
Braulio Forrero R e d o n d o . " " 
Maindeón 
jenafo i{údrigiip.z Caballera. 
Malama 
Patricio García Garc ía . 
Pajares ti. los Oteros 
Felipe Fe fná rd . ' z Llamazares. 
S m Síilláií de los üak l l eros 
D o m í a g a Gigauto G-ganto. 
Santas J/arlus 
Eustaquio de D o* Uetruera. 
2'oral de los Qu:>Mnes 
Dionisio Rodrí >uez M i l i t eeóo . 
Valilrmora 
Vicente del Rio Fuci les . 
Valderis 
Valentín Vázquez Alonso. 
Cayetano García Garrido. 
ValdeDimbre 
Antonio Ordás Ahn . so. 
Vatecrde ÍCnrique 
Adrián Rodr íguez Rodr íguez . 
Villabrai 
Isidoro Douiiag-u.'Z Uecio. 
Vdlaeé 
Antonio Tejedor M' ga l . 
Villadcmor de 11 Vega 
José Chamorro T.igarro. 
Víll'ijer 
León García P .ramo. 
Vithman'los 
Pedro López Diez. 
í'i'lamtiián 
Juan López Nin-Vo. 
Pedro Rodr íguez Pellitero. 
Víllanttem de las Maníanas 
Saturnino Jiniéii''Z Fe rnández . 
Villajurjidi 
Luis Andrés Navarro, 
l'illafranca 
José Fontelva Ocli.»a. 
Arganzt 
Manuel Canedn Jnaiez. 
lialbol 
Scfafio Fefuái dez López. 
M'irjas 
Francisco Mout iña Cela. 
Perltinya 
Victorino Alonso Alvarez. 
Oamponaraga 
Je rón imo Cañedo Puerto. 
Caen lelos 
Luis Quintana González. 
Balbiao Morete Basante. 
Candín 
Santiago Sandeira Alvnféz. 
Aquilino García Rodr íguez . 
Oitrrate eh 
Antolino Alvafez (lago. 
Vieeote López AfOrjo. 
Manuel Difleiro Alvarez. 
Córullún 
Joaqu ín PefuíinJi-z González. 
Aniceto üafc'i» Ares. 
M k r o 
Domingo huciti^uez Hodriguez. 
Oentia. 
Ricardo Bat-Zn. 
Gumersindo Feireito Fernández . 
Antonio Cadóri iga OulugO. 
Paradaseca 
Antonio Goi Ziilcz Amigo. 
PsraiiS'iiiea 
Juan Pefnár dfz PabiZUelo. 
áanda l io Gurd el Ifemón. 
Sohrado 
Uodepindo N ú ñ e z Alvarez. 
¿•mi JUaríin de Moreda 
Manuel Oi'liu» Alvarez. 
Manuel Üiuz Díaz. 
Trtiíitdelo 
Juan Pardu Cnstro. 
Camilo Iglesias FViuández. 
Vega de lupinareda 
Daniel Gal» la l ' e i ' z. 
Aquil ino Un' i * Aivaiez. 
P'illai/eaaies 
Serafín Garcia Vnbra. 
Eamófi Ycbni Y«>>ra. 
Rodolfo Mnrl i i z Guerrero. 
Pega de Jalcarce 
Aquil ino GÍI r r i i i Crespo. 
Manuel GoFiz^lt»^ Otero. 
Juan Várela Vi l lnmarin . 
Binsero de Tapia 
Arsenio Rdiliifrnp:: l l i^z . 
León Sdp j u l i o de I89K.— El Cñ-
mándr .n te mi),. I T . Kmote ' in Nieto, 
D. Satnrio M i i i n . z y Diaz Calleja, 
Juéi: de |'Mniei-¡í uis!ar.¡cia del par* 
tidn de R ñ' z¡: . 
Hago sahei: Qu-w-n lor? autos de 
ju ic io dee larat iM) de menor c u a n t í a , 
profnuvidi.s eii ef-r.e .Inzgaflo p(jr el 
Procurador D. Ernesto Fernández 
K ú ñ e z , eu nouihrc de D. Clemeiite 
Carracedo Iglesias, vecino de Cas* 
trocon t r igo, con ira su con vecino don 
Manuel (¡oi'zál 7. Riesco, represen» 
tado per el Pn-eiinidurD. Elias Fran-
cisco FeriijiiiíJez. y per dt función de 
és te eoi.tr:'. n\- Isabel Giíiizález 
Carraco lo, r epresentada por su ma-
rido Antonio Jnstel Rubio; María 
González C t . i i i i e e i í c , si ltefa, repre* 
sentada ésto pnr el Procurador don 
Elias F aiciscu F c u á n d e z , y Her-
menegildo íioi zalez Carracedo, en 
rebeldía, sob e reí dición do cuentas 
y entiega de bienes, se ha dictado 
la sentencia cuya cabeza y parte 
dispositiva dicen: 
• Senleneía.—Ku la ciudad de La 
Baüeza , á 20 de Abri l de 1808; el 
'• Sr. D. Saturio Mai tinez y Díaz Ca-
i neja, Juez de primera instancia del 
! partido; habiendo visto los nfeséntes 
i autos de ju ic io declarativo de menor 
j c u a n t í a , proinovnio por Clemente 
i Carracedo Iglesias, casado mayor de 
i edad, jotualcro y vecino da Castro-
1 eontrigo, representado por el Proeu-
j rador D. Einesto Fernández Núflez, 
! y dirigido por el letrado D, Jusé Fer-
! nández N ü ú e z , contra Manuel Gon-
1 zález Riesco, su Convecino, y por 
defunción de és t* contra su* hijos y 
heroderos Isabel Goi.zález C.irrace-
do, representada por su marido AQ-
toñio Justel Rubio; Maria Giinzilez 
Carracedo, Soltera, n m O'es de edad, 
vecinos do CaStrnciintrigo, repre* 
sentados por el l'roeurador D. I£lias 
Francisco Fernándi z bajo la difoc-
eión del letrado D. E ' i inemo Alonso 
González, y Hormeneg iM» González 
Carraaedo, declarado en rebel lín so -
bre rendicióu de cuentas y entrega 
de bienes! 
Fallo que debo ¡.bsolver y absuel-
vo de la presente demanda á Manuel 
González Riesen, w c i i o que fué de 
Castrocontrigo, y por defu: d ó n dé 
és te hoy sus hered'-rns I ' i b a l Gon-
zález Carracedo, repiefeutadi: por 
su marido A' i tnuio jus te l Rubm; 
María González Carrac^edo, soltera, 
vecinos de Castrocnntrigo, y Her-
menegildo G< nzález Carracedo, en 
rebeldía 3' paradero ignorado, sin 
hacer especial (:i>iidHna"ióii de cos-
tas. Y por la Rebeldía del Hermene-
gi ldo, uot i f íqnes- le esta sentencia 
en la forma dispuesla por el art. 283 
y conconli.nies d« la b-y de Eujui-
c iamíen tn c i v i l . Asi ¡ luresta mi sen-
tencia definitivamente juzgando lo 
promiucin. munil.i y ( i rmo.—S.i t i i -
no Mart ínez ("aneja. 
Prommciiimieníi) ^-Dada y pro-
nunciada fué la a terior sentencia 
por el Sr. D. Saturio Mariinez y 
DiaZ-Caneja, Juez ne primera ins-
tancia del partido, e-tand-i celebran-
do audiencia püttl-ca por auto mi 
Escribano eu el día de hoy. 
; La Bapeza 20 .10 Abril de 1898.— 
: Ante m i , A r s e n i o F e r n á n d e z de 
; Cabo. • 
I Y en cumplimiento 11 lo dispuesto 
en el art. 2H3 de la ley do Enjuicia-
miento c i v i l , se inserta el presente 
eu el BOLETÍN LFICIAI. de la proviu-
' cía de León. 
Dado en La Bafieza á i de Julio de 
1 1898.—Saturio Martiuez —P.S. M . , 
1 Arseoiu Fe rnández 00 Cabo. 
j D . Avél iuo Alvarez O. y Pérez, Juez 
; de Ins t rucción del partido dé As-
; torga. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta, llama y emplaza á Florentino 
García Fuertes, de lil) años do edad, 
hijo de Pedro y de Victoria, casado, 
natural de Palencia, y vecino de 
Bilbao, donde f .ó agente de v i g i -
lancia, cuyo actual paradero se i g -
nora, para que en el t é rmino de diez 
d ías comparezca en lu cárcel de este 
partido por haber decretado sü p r i -
sión provisional la Audiencia pro-
vincial de León en la c-usa seguida 
contra el mismo por l u r t e de dos 
pavos, mediante no haber compare-
cido al llamamiento que se le hizo 
para las sesiones del juicio oral en 
dicha causa. 
Yse ruega á las autoridades c i v i -
les y militares y agentes de la pol i-
cía judicia l procedan á la busca y 
Captura del fef •rido procesado, dis 
poniendo su cou luccióu á la Cárcel 
de este par t id» , con iHsd 'bidas se-
guridades, si fuere habirtft. 
Astorga4de Julio de 1898.—Ave-
lino Alvarez G. y Pérez .—El Escri-
bano, Fól 'S Mii r i l in z. 
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D. Toríbio Zipatero y Fe rnández , 
Comisionado ejecutnr do apremios 
nombrado pnr el Sr Alcalde Cons-
f ' tuciuna' He esta lucalidud. 
H i g o Saber: Que para hacer pago 
al Ayuntamieu t ) de las cantidades 
que adeudan varios co'it.ribuye ites 
por terri toriui y d e m á s impuestos 
C'irríentos y atrasos y S i ' gún p rov i -
dencia dictada por esta Agencia eje-
cut iva el dia 2? del actual, se ven-
den en pública subasta, que se v e r i -
ficará e.l día 12 del próximo Julio, y ¡ 
hora de las oi-cu de la m a ñ a n a , en 
la Casa de sesiones del Ayuntamien-
to , las fincas s g-iicutes: í 
D. FranCK.'o L i n a , dé .loara. ' 
^ Ü u a tierra, eu diclin pm-blo, á las 
carreteras; tasa ia en 30 pesetas. 
Otra t ie ira , en dicho t é r m i n o , á 
las fuentes; en 60 pesetas. 
Otra tierra, eu dicho t é rmino , al 
Peilrón; en ll'O pesetas. 
De D. Desiderio G reía, de V i l l a -
lobrin.—Una t ieira , en dicho pue-
blo, al Carca bu; eu 30 pe^ot .s. 
Otra tierr i , en dicho t é rmino y 
si t io; en 20 pesetas. 
De D Ramón IJorge, de San Mar-
t í n . — U u a tierra, eu dicho pueblo, 
á la Labentac ióu ; en fiO pecietaS. 
Otra tierra, en dicho t é rmino , al 
camino de Villadu; en 65 pesetas. 
Do D. Cnsimiiv González , de S o -
t i l lo .—Üua t i i ' r ta , eu dicho pueblo, 
á la Canuda; eu 50 pesetas. 
De D. üai i l io Gi l , de Sotillo — 
Una tierra, en dicho pueblo, á las 
Torres; eu 100 pesetas. 
De D. Mariano del Rio. de Saha-
g ü u . — U n a t i . r r a , 1111 .loara, á la 
Ristre; eu 50 pesetas. 
Otra tierra, eu dicho t é r m i n o , al 
camino que va para Colada: en 50 
pesetas. 
Otra tierra, eu dicho t é rmino , ¡i 
Quemada; eu 25 pesetas. 
De D. Ensebio M¡siego, de Saha-
gún,—-Üfia t ierra, On Vil la lebr in , á 
Va lden ion tán ; en 18 pesetas. 
De D. Esteban Vailejo, de San Pe-
dfu.—Una tierra, en Sotil lo, á les. 
Barreros; en 25 pesetas, 
Otra tierra, en dicho t é r m i n o , al 
H o n d ó u ; on 35 pesetas. 
Otra tierra, en dicho t é rmino , á. 
Viloria; en 15 pesetas. 
De D. Manuel A d á m e z . d e S a n Pe« 
d ro .—Üna tierra, en Sotillo, á Vi to-
r ia; en 50 pesetas. 
De D, Ben.ardino Andrés , dé San. 
P e d r o . — ü o a tierra, eu Sotil lo, á V i -
lor ia ; en 20 pesetas. 
Otra tierra, en dicho t é r m i n o , á 
Valdelavieja; en I d peseta?. 
D e D Remigio Alonso, de Cea. — . 
Una tierra, en Soti l lo, al río; en 25 
De D. Manuel Gordo, de Lagar-
tos.—Una tierra, en SJO Mar t ín , al 
camino de Consoberes; en 35 pe-
setas. 
Otra t iarra, en San Mar t in , á Sie-
tepiernns; en 20 pesetas. 
De Ü. Ju l ián Herrero, de Calzada. 
—Una tierra, en San Mart in , al ca-
mino Consoberos; eu I? pesetas. 
De D. Mart in Boige. de Bustillo. 
—Una tierra, en Sa-. Mart ín, á Bo-. 
tijeros; en -10 pesetas. 
De D. Felipe M guel , de PeceBil. 
—Una Viña, eu Vil la lebrin, á Valde-
CaStellanos; eu 20 pesetas. 
De herederos de D. Luis Carbajal, 
de S a h a g ú n — Ü u a v iüa , en V i l l a -
lebrin, á las Condorus; en 200 pe-, 
setas. 
De D. Angel San Mart ín , do Sa-. 
l i amin —Una tierra, en Vil lalebrin. 
á Pajabó- ; en U pesetas. 
De D. Luciano Lobera, de Pece-
u í l .—Una v iña , en Vil lalebrin, al 
adil del campo; en 50 pesetas. 
Se advierte que no se admi t i r á 
postura que no cubra las dos ter-
ceras partes de la t - s a n i ó n . 
Y en ci i ' i ipl im'ento del art 37, 
regla 4." do la tu s t ruce ióu vigente 
del ramo, se anuncia al público l l a -
mando licitadnres, con ci tacióu de 
los interesados; y do uo haber pasto-
res á las lincas, cu la primera subas-
ta, se anuncia la segunda para el 
dia 17 de (Indio mes de Jnlio, y hora 
de las once de la m u ñ a n a , 0:1 dicho 
local. 
A l misma tiempo se hace constar 
que no existen tirulos de pertenen-
cia de las fincas anunciadas, por lo 
que los rematantes se r o n f r m a r á n 
cou la certificación del acta de la 
subasta, uniendo á esla los recibos 
talonarios, que se les en t r ega rá en el 
acto de la subasta, en que es táu obl i -
gados á entregar ol importe do la 
ñ u c a subastada. 
Joara á 28 do Junio de 1898.—To-
ríbio Z paiero. 
[mprcnnt de In Diputación proviatnal 
